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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta penyajian data dan 
analisis data pada bab terdahulu tentang Pengaruh Kemampuan Kognitif 
terhadap Kemampuan Psikomotorik Siswa pada Mata Pelajaran 
Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Abdurrab Pekanbaru, dapat 
ditarik suatu kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 
Kemampuan Kognitif terhadap Kemampuan Psikomotorik Siswa pada Mata 
Pelajaran Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Abdurrab 
Pekanbaru.  
Tingkat korelasi antara kedua variabel tersebut adalah 0.727 
sedangkan probabilitasnya adalah 0.000. dikarenakan probabilitasnya lebih 
kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05) maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa    
ditolak dan    diterima.  
Koefisien determinan yang dihasilkan adalah sebesar            
dengan p = 0,000 (p < 0,05) berarti Kemampuan Kognitif siswa memberi 
pengaruh sebesar 52.9% terhadap Kemampuan Psikomotorik Siswa pada 
Mata Pelajaran Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Abdurrab 
Pekanbaru. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
B. Saran 
Sehubungan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan di SMK 
Abdurrab Pekanbaru, penulis menyarankan: 
   Kepada guru diharapkan dapat mengajar secara maksimal supaya dapat 
meningkatkan Kemampuan kognitif  dan Kemampuan Psikomotorik 
siswa. 
   Bagi peserta didik diharapkan mengikuti pembelajaran dengan 
konsentrasi yang penuh supaya  tujuan belajar tersebut tercapai. 
   Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
bahan acuan khususnya untuk penelitian yang kaitannya dengan 
Kemampuan Kognitif dan Kemampuan Psikomotorik pada mata 
pelajaran kewirausahaan dalam pembuatan suatu produk. 
Demikian yang dapat penulis sarankan, penulis menyadari bahwa 
skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis mengharapkan 
kritikan dan saran yang membangun.  
 
